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A U T I C C L O R E OFICIO. 
GoWerno poliUcói; 
A g n c u l k a r a . = : N ú m . i . 
-• -ja Exctno. S r . Minis tro de Comercio, Instruc-
ríoñ y Obras publicas se,ha dignadu comunicarme con 
fecha' 1 3 del corriente la Rea l orden que sigue. 
~. . . « E l G o b i e r n o de S. M . , que da toda l a a i e n c i o n 
debida a l a mejora de l a c r i a c a b a l l a r , hab iendo es-
tabl t tcido d e p ó s i t o s de caba l l o s padres, p r o y e c t a a m -
p l i a r l o s , y plantear otros n u e v o s , á m e d i d a que los 
recursos de l E r a r i o lo p e r m i t a n . E n t r e t a n t o , hacen 
un se rv ic io d i g n o de ap rec io los par t icu lares ," que 
consu l t ando su i n t e r é s , es tablecen paradas p ú b l i c a s 
para sup l i r - aqge l l a f a l t a , s iempre que para e l las es-
cojan sementales á p r o p ó s i t o para perpetuar l a espe-
c i e m e j o r á n d o l a . Son por t an to merecedores de es-
p e c i a l p r o t e c c i ó n , as í c o m o en bien de e l los y d e l 
p ú b l i c o , conv iene p r o h i b i r los que no tengan aque-
l las c i r cuns tanc ia s . Sin p e r j u i c i o , pues , de la l i b e r -
tad en que e s t á todo p a r t i c u l a r de usar para sus g a -
nados de los c a b a l l o s y g a r a ñ o n e s que le c o n v e n g a n 
c o n tal que sean s u y o s , ó por e l los no se le ex i ja re-
t r i b u c i ó n a l g u n a ; cuando de aquel los e s t a b l e c i m i e n -
tos se hace asunto de e s p e c u l a c i ó n , es necesar io que 
l a A d m i n i s t r a c i ó n los au tor ice é i n t e r v e n g a . C o n 
a r reg lo á estos p r i n c i p i o s , y o ido el Conse jo R e a l 
de A g r i c u l t u r a , I ndus t r i a y C o m e r c i o , se ha d i g n a -
do S. M . ap roba r las d ispos ic iones s igu ien tes , i .1 
- C u a l q u i e r p a r t i c u l a r p o d r á plantear un e s t a b l e c i -
mien to de paradn con caba l los padre,s c g a r a ñ o n e s , 
c o n tal de que obtenga para e l lo permiso d e l Gefe 
p o l í t i c o , que lo c o n c e d e r á , previos los t r á m i t e s , y 
c o n las c i rcuns tanc ias que se e x p r e s a r á n á con t inua -
c i ó n . 2.a L o s sementales no han de tener, s i s ó n c a -
b a l l o s , menos de c i n c o a ñ o s , n i pasar de ca to rce : su 
a l z a d a no ha de bajar de siete cuartas y dos dedos 
pa ra las yeguadas de l M e d i o d í a , n i de siete cuar tas 
y cua t ro dedos en las del N o r t e , y s iempre con las 
anchuras correspondientes . L o s g a r a ñ o n e s han de 
tener seis cuar tas y m e d i a á lo menos. 3.a U n o s y 
otros han de estar sanos , y no tener n i n g ú n a l i fafe , 
n i v i c i o h e u ' U i t u i i o , n i con tag ioso , así c o m o t ampo-
co n i n g ú n defecto esencia l de c o n f o r m a c i ó n . E l que 
es tuviere gastado por e l t r aba jo , ó c o n s e ñ a l e s de 
habe r l e hecho e x c e s i v o , sera desechado. 4 . ' E l G e -
fe p o l í t i c o , r e c i b i d a la so l i c i t ud de l que pretende 
es tablecer l a p a r a d a , para asegurarse de si en efec-
to poseen los caba l los ó g a r a ñ o n e s las c i r cuns tanc ia s 
r e q u e r i d a s , c o m i s i o n a r á a l de legado de l a c r i a caba-
l l a r , donde lo h u b i e r e , ó á l a persona que tenga 
por mas c o n v e n i e n t e , y á dos c r i ado res y dos l a b r a -
dores de c o n o c i d o c r é d i t o , donde el G o b i e r n o no le . 
h a y a des ignado las personas con quienes h a y a de 
consu l t a r en l o r e l a t i v o á este "ramo de g a n a d e r í a . 
N o m b r a r á a s i m i s m o , i n f o r m a d o por estas, dos ve-
t e r i na r i o s , los cua les á vis ta de l a C o m i s i ó n p r o c e -
d e r á n a l e x á m e n y recof loc imien to de los s e m e n -
ta l e s , y e x t é n d e r á n ' b a j o su r e sponsab i l idad una re-
s e ñ a bien especif icada de cada uno -á^ e l l o s , la c u a l 
se firmará por todos los i n d i v i d u o s d é l a - C o m i s i ó n . 
5.° D i c h a r e s e ñ a se e n v i a r á a l G e f e p o l í t f c o , e l c u a l , 
quedando en a m p l i a facul tad de ce rc io ra r se de su 
e x a c t i t u d si lo tuviese por conven ien t e , c o n c e d e r á ó 
negara e l , p e r m i s o s e g ú n p roceda . L a a u t o r i z a c i ó n 
s e r á por e s c i i t o , y c o n t e n d r á la r e s e ñ a de cada uno 
de los sementa les , la cua l se i n se r t a r á , en e! B o l e t í n 
o f i c i a l de la p r o v i n c i a , exc i t ando á los ganaderos á 
l l e v a r á la parada sus yeguas. 6.a Se e x p r e s a r á t a m -
b i é n en l a pa t en t e , y se a n u n c i a r á al p ú b l i c o que e l 
s e r v i c i o se d a r á en estas paradas con a r reg lo á l o 
que p re sc r iban los reg lamentos que r igen en las d e l 
E s t a d o . 7.a N o se p o d r á establecer p a r a d a , que no 
tenga tres caba l los padres, ó cuando menos dos y un 
g a r a ñ ó n . L a s que consten de seis á lo m e n o s , con 
las cua l idades requer idas , ademas de l es t ipendio que 
cob ren de los ganaderos , r e c i b i r á n de l G o b i e r n o 
una r ecompensa p r o p o r c i o n a d a á la e x t e n s i ó n de sus 
seivicios. 8.a E l d u e ñ o de la yegua p o d r á , entre los 
caba l l o s de l d e p ó s i t o , o ra sea d e l E s t a d o , o r a pa r -
t i c u l a r , e legi r e l que t snga por conven ien te . 9.a No 
se p e r m i t i r á n paradas dent ro de las cap i ta les y p o -
blaciones g r a n d e s , pero sí á sus i n m e d i a c i o n e s ; n i 
que se ag lomeren var ias en un pun to , á menos que lo 
exi ja Ja can t idad d e l ganado yegua r . Fuera de este 
c a s o , se e s t a b l e c e r á n a c u a t r o ó c i n c o leguas unas 
de otras. 10.a P a r a c u m p l i r c o n e l a r t í c u l o an t e r io r , 
el Gefe p o l í t i c o , o y e n d o á l a c o m i s i ó n , de t e rmina ra 
la s i t u a c i ó n q ie deban tener las paradas , a tendiendo 
á lu c u a l i d a d d e l s e r v i c i o que o f r e z c a n , á las nece-
sidades de l a l o c a l i d a d , y en caso de \güa}J&í—£n 
estas c i r c u n s t a n c i a s , á la a n t i g ü e d a d de las solici1' ' '!-
des. i i . ' E l Gefe p o l í t i c o d i r i g i r á t ras lade la pa-
tente a l de l egado de l a p r o v i n c i a , y e l e v a r á o t ra á 
l a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a , Indust r ia y 
C o m e r c i o . 12.° L o s gastos de r e c o n o c i m i e n t o .y de -
mas que se o r i g i n e n , s e r á n de c u e n t a d e l in teresado. 
13." E l G e f e p o l í t i c o v e l a r á sobre la o b s e r v a c i ó n de 
cuan to queda p r e v e n i d o , y l o m i s m o e l de l egado , 
d o j ^ - e j e h u b i e r e , r e c l a m a n d o este de l a a u t o r i d a d 
de ¡ i^u^l cuanto c r e y e r e necesar io . Se g i r a r á n visitas 
á los d e p ó s i t o s y casas de pa tuda , las cuales t e n d r á n 
t a m b i é n un v i s i t ador residente eu e l pueblo i n m e -
d i a t o á donde se h a l l e n es t ab lec idas , n o m b r a d o por 
l a C o m i s i ó n re fe r ida . " 
Cuya superior d i s p o s i c i ó n se inserta en el Bole-
t í n oficial para su publicidad. Lcon 29 de Diciembre 
de i t i t f l . — J u a n Herrer 
S u b s e c r e l a r í a . r z N ú m . 2. 
P o r R e a l ó r< len i le 3o de D i c i e m b r e ú l t i m o , se m e p rev iene r e m i t a a l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
de l R e i n o , las hojas de s e rv i c io , de iodos los empleados en esta p r o v i n c i a dependientes de d i r h o M i n i s i e . -
r i o tanto act ivos c o m o cesantes, arregladas a l m o d e l o que á c o n t i n u a c i ó n se espresa y totalizadas l ias ia f in 
d e l a ñ o p r ó x i m o pasado de 1847 , e n e l concepto de que para poder c u m p l i r con esta super ior dispoMciou 
con la p u n t u a l i d a d que se encarga se hace prec iso que lodos los espresados empleados y especialmente los 
cesantes d i r i j a n á este G o b i e r n o po l í t i co aque l los documentos en el i i n p r o r o g a b l e t é r m i n o de i 5 d ius ; c o n • 
e l b i e n en tend ido que de no hacer lo así n i s e r á n l l amados a l r eemplazo n i a u n t e n d r á n lugar en los esca-
lafones generales de sus respectivas c lases , e n t e n d i é n d o s e po r este hecho que r e n u n c i a n su c o l o c a c i ó n , se-
g ú n asi lo dispone la precitada R e a l o r d e n . L e ó n 3 de E n e r o de 1 8 4 8 . = J u a n H e r r e r . 
ADMINISTRACIOX CIVIL. 
C L A S E (Aquí se expresará el ramo en que sirva el inlcrrsado). 
HOJA, da servicios d c D . . 
p r o v i n c i a de su edad.. 
n a t u r a l de 
estado.. 
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de activo ú de 
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tun.s C E S X N T I X . 
tina. .Ve**'.-. IJ!: 
T o t a l po r f in de 
E n la car re ra admin i s t ra t iva . 
F u e r a de e l l a 
• SERVICIOS KSPECIM.V.S. 
HONORES Y CONDECOIWCIONES. 
COMISIONES DE CESANTE. 
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2 * D i r e c c i o n . = N ú n [ i . 3. 
P o r el Ministerio de la G o b e r n a c i ó n del R e i -
no se me comunica de R e a l orden con fecha 2 3 del 
p r ó x i m o pasado lo que copio. 
» E l Sr . M i n i s t r ó de Es tado en oficio de 13 de l 
ac tual dice de R e a l o rden a l de la G o b e r n a c i ó n de l 
R p i n o lo que s i g u e : = E x c i n o . Sr . : L a R e i n a nuestra 
S e ñ o r a se ha d ignado expedir c o n esta fecha e l d e -
creto s i g u i e n t e . r r » P r e v i n i e n d o los Estatutos de la 
í n c l i t a O r d e n M i l i t a r de San J u a n de Jerusalen que 
ú n i c a m e n t e usen e l t rapo b l anco , ó sea la placa so-
bre el costado i z q u i e r d o , los Cabal leros profesos de 
l a referida O r d e n , vengo en m a n d a r que á fin de 
evi tar toda c o n f u s i ó n entre las diferentes clases de 
que la m i s m a se c o m p o n e , y n o obstante l o d i s -
puesto por el a r t i cu lo 6.° de m i decreto de 26 de 
J u l i o ú l t i m o , l l even ú n i c a m e n t e d i c h o d i s t in t ivo los 
expresados Caballeros profesos, y que a b s o l u t a m e n -
te dejen de usarle los que sean de justicia ó de g r a -
c i a . " 
C u y a superior d ispos ic ión se inserta en el B o l e t í n 
oficial para tpie llegue a noticia de los agrac ia -
dos á i/uienes comprende la misma. L e ó n 3 de 
l í n e r o de 1 8 4 8 . = J u a n Ilerrer. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . = N i í m . 4. 
1ZI Sr Director general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
me manifiesta con fecha 18 del pro.viino pasado 
lo ipie sigue. 
>• A e;.c<>pcion de los Maestros de I n s t r u c c i ó n pri-
nia r i a examinados por el r é g i m e n a n t i g u o , que cla-
sifica la Rea l orden de 4 ' 'e J u l i o de i84<>, lodos 
los d e m á s , sea cual fuere su clase y procedencia es-
tan i inpos i l j i l i lqdos de egercer la e n s e ñ a n z a hasta 
d e s p u é s de haber obtenido el t í t u l o correspondiente , 
s e g ú n las disposiciones que r igen en la rnater ia; en 
consecL'encia de esto la D i r e c c i ó n l ia est imado c o n -
veniente, establecer corno regla g e n e r a l , que no se 
d é curso á Mil ic i lud a lguna para plazas de Maestros 
d e . E s c u e l a i n o r n i a l e á ni para las de inspectores M 
F e c h a y firma de l interesado. 
e l interesado no a c o m p a ñ a el t í t u l o ó acredita su 
p o s e s i ó n . " 
C u y a superior re so luc ión se inserta en este pe-
riódico para conocimiento de t/uicn coi responda 
L e ó n 3 de Enero de 18^8 . —Ju an l l e n c r 
Dirección de Gobierno, Secretoria do Ayuntumieti lo^Nim). 5. 
H a l l á n d o s e vacante la s e c r e t a r í a del A y u n t a -
tn ien to de V i l l a m i z a r , los aspirantes que gusten, p o -
d r á n d i r i g i r sus s o ü c i l u d e s , en e l i m p r o i o g a b l e t é r -
m i n o de u n mes , á d i c h o Alca lde , q u i e n les m a -
n i f e s t a r á e l sueldo y cond ic iones , ba';<> las que se 
l i a de d e s e m p e ñ a r este des l ino . L e ó n 1." de E n e r o de 
i 8 4 8 . = J u a n I le r rer . 
D i r e c c i ó n de G o b i t í r n o . = N ú n i . (>. 
E l Sr. Regente de la Audiencia de T^alladolid 
se ha servido comunicarme con fecha •< t dr.l actual 
la Rea l orden que sigue. 
« H a b i e n d o o c u r r i d o a lgunas dudas r n b i e la i n -
tel igencia del a r t í c u l o 3 j i r de los aranceles j u d i c i u -
Jes, en r a z ó n de los honora r ios á que tengan dere-
c h o los Promotores Fiscales y la clase <le negocios 
en que hayan de devengar los pre tendiendo a lgunos 
poder exigi r los de ambas parles en las c i impe lcnc ius 
y pleitos civi les aun cuando no liuhiese t o n d e n a c i o n 
de cosías , visto lo iulormncln sodre el par t icular por 
la A u d i e n c i a t e r r i to r i a l de M a d i i d , teniendo presen-
te el e s p í r i t u de los aranceles y c o n í n r m á n d o s p . S. M . 
con el d i c t amen de l T r i b u n a l S u p r e m o de Jus t i c i a 
se ha dignado declarar que los Piomoiuies r i sca les 
devengan honorar ios en l o d o negocio c iv i l ó e r i m i -
n a l en que haya c o n d e n a c i ó n de costas, pero de 
n i n g u n a manera cuando esta no rerajese*' 
Lo (pie se inserta en este per iódico oficial pu-
r a conocimiento del públ ico . I,eun 3o de Diciemln-e 
de i i i l t f . — Junn Ilerrer. 
Dirección de Gobierno.rrKúin. 7. 
E l Sr. Juez ñ c i.a instancia di'l partirlo de la 
J i a ñ e z a con fecha 18 del ijiie rige me participa lo 
f'^uiunte. 
« T i r s o Crespo ile estndo sol tero cuya edad y mas 
s e ñ a s se espresnn á c o n l i n u i i c i o n , í u e procesado po r 
esle .lu7.g;ido ¡i consecuencia de robo de ha r ina y 
olios efectos, o c u r r i d o en la panera de Euseb ia L o -
g u e r o s , v iuda y vecina de P o b l a d u r a de Y u s o , y 
aquel nalural de l ' en i l l a y se le lian impues to dos 
anos de c o r r e c i o n a l ; pero c o m o fuese u n o de los 
puMoneros que hizo el E x c i n o Sr . G e n e r a l D . J o s é 
de la C o n c h a eft las inmediac iones de A s l o r g a fué 
c o n o í r o s conduc ido á la Isla de P u e r t o B i o o y des-
t i nado á la 3.a c o m p a ñ í a del R e g i m i e n t o de Astur ias , y 
se l i h r ó r x l i ó r l o para hacer le saber el Rea l auto de 
S. E . la A u d i e n c i a I c r r i i o r i a l que c o m p n n d e d i c h a 
pena y para que luego que extinguiese e l t i e m -
po que tenia que se rv i r fuese' ' r emi t ido á este 
J u z g a d o para des t inar lo al cor recc ion . i l á c u m p l i r 
los dos a ñ o s , y no tuvo efecto la no t i f i cac ión poi-
q u e parece de lo actuado que d i c h o sujeto fué u n a 
<ie los amnis t iados por el R e a l decreto que á e l 
efecto se e sp id ió para las sugetos aprehendidos p o r 
«licho S r . Orne ra l y otros de i g u a l caso E n vista de 
esto y de lo que espresa e l W o m o l o r fiscal se h a 
m a n d a d o se anuncie su cap tu ra en el B o l e t í n o f i -
c ia l de la p i o v i n t i a y que se haga entender á los 
alcaldes y mas de ¡us l ic ia p r o c u r e n indagar si se 
halla en sus respectivas demarcac iones y s iendo h a : 
h ido lo conduzcan á esle Ju/ .gado con loda s e g u i i -
clad." 
L o que he dispuesto se inserte en este p e r i ó d i -
co esprrsnndo á c o n t i n u a c i ó n las serías del Crespo 
p a r a (¡lie en caso de ser habido se ponga á dis-
pos ic ión de dicho Sr. Juez con toda seguridad L e ó n 
3 o de Diciembre de \&li-]. — J u a n Ilcrrer. 
S e r í a s </ue constan de la causa. 
E d a d a/f á 25 a ñ o s , estado soltero, hi jo de A l o n -
so, estatura c o m o cinco pies, co lor t r i g u e ñ o , s i n 
n i n g u n a b a r b a , sombre ro r e d o n d o , ca l zón c o r t o de 
p a ñ o pardo usado , sayo de l o i n i i i i i o , a i m a . l o r de 
e s t a m e ñ a . 
Esta» serias son las que c o m o d i c h o es r e s u l -
tan de la causa, se ignoran las que pudo a d q u i r i r 
en Pue r to R i c o donde no ha sido habido . 
JSúm. 8. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. S r . C a p i t á n g. neral de Casti l la la 
l^ieja , con fecha 25 del actual me dice lo siguiente. 
« E l E x c m o Sr . M i n i s t r o de l a G u e r r a c o n fe-
c h a 14 d e l . a c t u a l , me d i c e l o que s i g u e . = E x c m o . 
S r . z r S . M . ( Q . D . G . ) t omando en c o n s i d e r a c i ó n las 
razones espuestas por algunos o f i c i a l e s , que no ha-
b i e n d o p o d i d o acudi r á sol ic i tar los retiros a que p u e -
d a n tener de recho por e l R e a l decreto de 5 de J u -
l i o t i i l i n i o den t ro de l t é r m i n o de les cua t ro meses 
que el m i s m o s e ñ a l ó y c u m p l i e r o n e l g de N o -
v i e m b r e , so l i c i t an la dispensa de d i c h o p l a z o , s e ha 
se rv ido p r o l o g a r l o por dos meses , con tados desde 
esta f e c h a , den t ro de c u y o t é r m i n o h a b r á de a c u -
d i r todo aquel que se c rea con d e r e c h o á la g r a c i a 
de que se t ra ta por e l c o n d u e l o que en e l c i t a d o 
R e a l decre to se espresa ." 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial de esta 
provincia para noticia de los interesados á quienes 
comprenda lo preinserto en. la anterior R e a l resolu-
ción. León 28 de Diciembre de i Q ^ j . — E l General 
Comandante general, Modesto de la Torre. 
A N l i l S C l O O F I C I A L . 
A d m i n i s l r a c i o n pi i n r i p u l de Bienes nacionales 
de la prov inc ia de Lcorr. 
Para el dia 9 de lünero de v liora 
de las once de su mañana fe sacarán á venta 
en remale público y secunda licitación los gra-
nos exislentes en las Administraciones subal-
ternas de líienes nacionales de la provincia de 
qnc se liará espresion, y para los que no se 
presentaron licitadores en la primera tentativa 
verificada el din 25 del corriente; cuya cla-
se de granos que se sacan á la venta y puntos 
de su existencia son á saber; en la Itañeza, to-
do el trigo, centeno y cebada, recaudado en el" 
año corriente: en Viílafranca las mismas espe-
cies: en Ponlcrrada también las tres especies 
de granos referidos: en Cacabelos la de cente-
no : en Astorga la de cebada; y en la de Va-
lencia, trigo, morcaju y cebada. 
Estando dispuesto que se admita postura 
cubriendo el precio menor que hayan tenido 
iguales especies de granos en el último mer-
cado inmediato al dia de la subasta ; advirtien-
do á los que quieran mostrarse licitadores á es-
ta venta que á la vez en el mismo dia y hora 
se celebrará doble subasta en esta capital y ofi-
cinas del ramo; y que por lo misino pueden 
concurrir á ella si les fuere molesta lá distan-
cia á cualquiera de los puntos designados. Lo 
que se hace sabe, para conocimiento del públi-
co. León 51 de Diciembre de lli47.=Ignacio 
l íayou Luengo. 
V A C A N T E . 
Lo está de Boticario de la villa de Nieva en 
Cameros, su dotación consiste en 4 0 0 0 reales anua-
les, y un celemín de trigo común por cada caba-
llería. Las solicitudes en el término de 15 dias. 
LEÓN: IMPRENTA DI; LA vinu « HIJOS ÜE MISO.W 
